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1. RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
Cronologia de política exterior española 
Comieruan 10s seis meses de Residencia comunitaris de Espa- 
h. 
Emprenden viaje a Angola los tres primecos ofidales del E w o  
espaliol que forman patie de la fuerza de padicacibn de la ONU 
para supervisar la retirade de Las tropas cubenas de tertitorb ango- 
I&. 
Entrevista en Paris del Ministro de Exteriores españd, Francisco 




Venezuela y Espatia fhan en Caracas un tratado de extradici6n 
que sustrtuye al existente desde 1894. 
La CE concede 19.600 millones de pesetas para la mejora de la 




Visita a Cuba del Ministro de Transportes, Turimo y Comunicade 




El Residente del Gobiemo, Felipe González, y el Residente de la 
Comisi6n Europea, Jacques Delors, ofrecen una conferencia de 








Felip González racibe a una representacin del grupo socialista 




Inte~enci6n del Ministro de Exteriores espand, Francisco Fernán- 
dez Ord6tiez (en representacMn de los 12 Estados Miembros), en 
la conferencia de Estados pate en el Protocdo de G i  de 




El Presidente dei Consep de la Comunidad, Frandsco Fernández 
Ord6tiez, interviene en la sede del Senado franc& en la 32 reuni6n 





Celekaci6n en Madrid de la reuni6n del gupo 'ad hoc' creado en 
el marco dei Grupo de Trevi scbre cuestiones de inmigraclón, pf¡- 
mera de carácter comunitario celebrada en E m  tras la reunión 




V i  del Primer Ministro de Gibraltar, Joe Bossano, a la Linea de la 
Chcepón, con la petici6n a Madrid de que no obstaculice las 




Juan Manuel L-z Nadal, miembro de la Embajada de Espatia en 




Firma en Pekin del documento que prevb la moperaci6n cultural y 
educativa entre España y la R.P. China para los Mos 1989,1990 y 





Finaliza en Paris la Conferencia sobre Rohibici6n de Armas Quimi- 




Una Comisi6n militar espafiola parbcipa por ve2 primera en una 
reuni6n técnica de la UEO. 
El FEDER (Fondo Europeo de Desandlo Regional) concede 
11.585,4 millones de pesetas para 82 proyectos de infraestructura 
de carreteras en España. 





Establecimiento de relaciones dplomht'kas con B e l i ,  por acuer- 
do del Consejo de Ministros. 
Por acuerdo del Consejo de Ministros, se remiten a las Cortes 
Generales 10s Protocdos hispano-cdornbianos de asistencia t6cni- 
ca en el sector educat'vo, de infraestructura sanitaria y de &as 
públicas en pcogramas de integrach popular y en el sector agm 
pecuari0 por valor global de 865 millones de d6lares. 
El Ministro de Exteriores, Francisco Fernhdez Ordbaez, visita Is- 




El Residente del Senado, Jose Federico de Carvajal, es recibido 
en Marraquech por e4 Rey de Marmecos, Hassan H. 
15.01.89 
COREA DEL SUR 
Asia 
~read6n en el seno del Parlamento Coreano de una Asociacibn de 




Visita oficial a Espatia del Residente de la República de Guinea 




Israel niega a la CE el derecho a intervenir en Oriente R6ximo bas 
fracasar la visita del Ministro de Exteriores, Francisco Femhdez 




Visita a Londres y Paris del Ministro de Exteriores, Francisco Fer- 





Eduardo Angeloz, candidato de la Uni6n Cívica R a d i ,  inicia en 




El Ministro de Exteriores de Argentina, Dante Caputo, llega a Ma- 




Acuerdo entre el ICEX (Instituto de Comercio Exterior) y la Asocia- 
ci6n de Amistad Hispano-Francesa para promocionar las empre- 




El Viceministro chino de Comercio afirma en Barcalona que no 




Entrevista del Ministro de Transportes, Turismo y Cornunicaciones, 
José Bamonuevo, con el Ministro de Transportes francés en Paris 




Sesi6n de clausura de la Conferencia sobre Seguridad y W a -  




Europa del Este 
Entrevista del Ministro de Exteriores de la URSS, Eduard Shevard- 





Reuni6n en Madrid del grupo de coordinaci6n hispano-británico de 
10s acwdos sobre Gibraltar. 
El Presidente electo de Venezuela, Carlos Andrés PBrez, inicia una 




El Ministro de Exteriores espafioi, Francisco Femández Ordbfiez. 
expone ante la Comisión de Asuntos Ecomhkos y Monetarios de 
la CE en BRlseias 10s proyectos de la Residencia espatida en 




Visita a Espana del Ministro portugds de Educación, Roberto Cer- 
neiro. 
23.01.89 
CONSEJO DE COOPERACON ML GOLFO PERSlCO 
Gdfo P h c a  
Visita o W  a Espana del Secretari0 General del Consejo de Coo- 
pemi6n dei Golfo PBrsico, Abdullah Yecoub Bishara. 
24.01.89 
RASD 
Africa del Me 
Visita a España dei número dos del Frente Polisario y responsable 
de Relaciones lntemacionales del mismo, Bachi MustafA Sayed. 
Uegada a Madrid de Faruk Kadumi, responsable de Exteriores de 
la OLP, que precede a las del Secretari0 General de la OLP, Yasser 




Primera visita oficial de parlamentarios españdes a la sede de la 




La Comisibn Europea autoriza a Espana la concesi6n de 51 683 
millones de pesetas para ayudas a la mineria de carb6n. 
26.01 .89 
TERCER MUNDO 
Espana ajusta a traves de la CE un plan para la deuda exterior de 







El Ministro del Interior, José Luis Corcuera, acuerda con Argel una 
estrategia común sobre ETA. 
Iniciativa espamla para que Haití y la República Dominicana reci- 




El Ministro de Exteriores, Francisco Femández Ordfiez, preside 
una reunión de parlamentarios europeos y centroemericanos en 
San Jo& de Costa Rica los días 30 y 31 de enero. 
Los Ministros de Interior de España y Reino Unido, Jo& Luis Cor- 
cuera y Douglas Hurd, intercambiaron en Londres los documentos 
en que se basard el acuerdo bilateral hispano-británico para detb 




El Mimistro de Exteriores. Francisco Fem(iodez 0-2, compere- 
ce ante la Comisi6n Mixta Congreso-Senado para las relaciones 
con la CE para explicar las llneas genereles de la actuacibn de 
Espana en la Residencia de la CE. 
Reunih en Madrid del grupo 'ad hoc" de inmigración, creado en el 
seno dei GNpo de Trevi, para tratar los aspectos relacionados con 
la entrada ~.trAfico de extranjeros dentro de las fronteras de la 
CE. 




Amenca del Me 
EEW íuerza a refinandar una deuda m i l i  de 315 millones de 




El Ministro de Industria y Energia, Claudio Aranzadi, en su caliad 
de Residente del Consep de lndustrie de la CE, intecviene ante la 
Comisión de Asuntos Econh i i s ,  Monetarios y de Pditica Indus- 
Visita oficial a España del Residente de la Organizacb para la 
Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat. 
trial del Parlamento Ewopeo, en Bruselas. 03.02.89 
MARRUECOS. ARGELIA. TUNU 
hgreb 
Espatia sdicit&h visado a marroquies, argeiinos y tunecinos desde 
marzo del 90 y apoya una resdud6n contra el racisrno. 
Felip González asiste a la toma de posesión en Caracas de Carlos 
Andrbs PBrez, presidente de Venezuela, y se entrevista con lideres 
de Arnbrica Latina. 
El Ministro de Exteriores, Francisco Femández Ordbnez, se entre- 





El Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, Luis YBiíez, asiste en Luanda a la sesi6n consultiva 
anual de la Conferencia de Coordinación para el Desanollo de 




Espatia otorga a Argelia un prbstamo blando de 45.000 millones de 




Llegada a Israel de la delegaci6n españda de juristas que se entre- 




El Ministro de Trabajo, Manuel Chaves, visita Francia para mante- 
ner contactos sobre aspectos comuniterios y bilaterales de su 
competencia. 
El Presidente del Gobiemo espand, Felip González, propone en 
Venezuela un plan para resdver en parte el pfoblema de la deuda 
externa de Ambrica Latina. 
03.02.89 
MARRUECOS 
Visita a Marruecos del Ministro de Exteriores, Francisco Femández 
Ordóhz, que fue recibido en el Palacio Real de Marraquech por el 









El Presidenta del Gobiemo espaiiol, F e l i  González, se reúne en 
el Coto de Donana con el canciller de la RFA, Helmut Kohl, para 
preparar la quinta cumbre hispano-alamana. 
04.02.89 
ISRAEL. CE 
Oriente Medio. Europa Occidental 
El Ministro de Industria y Comercio israeli, Ariel Sharon, se entrevis- 
ta en Madrid con el Secretario de Estado para la CE, Pedro Sol- 
bes. 
Visita a Mauritania del Ministro de Defensa, Narcis Serra, para la 




Cumbre hispano-alamana en Sevilla, presidida por el Presidente del 





El Ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ordbiiez, se entre- 
vista en Londres con el Ministro de Exteriores, Geofrey Howe, para 




Se inaugura en Túnez la sbptima edici6n de 10s encuentros hispa- 
no-tunecinos, organizada por el Centro de Estudios Econ6micos y 
Sociales de Tunez y el Instituto Espatid de Cooperación con el 
Mundo Arabe. 
Aprobacibn de la Orden Ministerial reguladora de la aplicacibn de la 
Ley de Extranjei~a, que exige a 10s ciudadanos latinoamericanos 
-como a otros extranjeros no comunitarios-, un minimo de 5.000 
ptas. por dia de estancia (con un minimo de 50.000) y estar en 




Comienzo de una ronda de negociacimes sobre Gibraltar entre 10s 




La quinta cumbre entre Espatia y la RFA muestra w acuerdo sobre 
una reducci6n drásüca de misiles de corto alcance. 
La frontera estre España y Francia desaparecer& para los viajeros 
qwsedesplacenporfenocanily carretefaen 1990. 
Visita a Dinamarca y Portugal, dentro del marco de la Residencia 
espallda de la Cmunidad, del Ministro de Obra PliMicas y Urba- 








El Secrehrio de Estado para la Cooperacih Internacional y para 
bemm&a, Luis Yáñez, preside en Guatemala una mi& del 
Gobiem espaftd para hacer entrega del plan de acci6n 1989- 
1990. 
~artedelosMinistr0sde~xteriaescentroe;nericanosalsecr~ 
Generai de la ONU pera el relanzamiento dei Van Arias'. Se propo- 
ne la partcipacih de observadores latiroamericanos y de la RFA, 
España y Canada en colaboraci6n con la ONU y la OEA. 
Poc ecuerdo del Consep de Ministros se auioriza la firma de 10s Tratados de 
extradkih can Perú y Ecuador. Se exduyen de su apicaab los delitos 
pdlbcos y millteres, quedando induidos los de tenorismo y 10s fiscales y 
todos aquellos can una pena prevista no menor a un atio de privactón de li- 
beftau. 
El Ministro de Exterbm, Francisco Femández Ord6nez, realiza, al 
irente de la *Troikam comunitaris, una gira por Oliente Medio que 




Se celebra en Madrid una reuni6n de la Comisi6n Mixta hispeno- 
ecuatoguineana, presidida por el Ministro de Economia y Finanzas, 
Antonio Femández Nve, y ei Secretaria de Estado para la Coopera- 
ci6n Internacional y para Iberoambrica, Luis Yáñez. 
Designaci6r-1 de José Antonio Gil Agustin como nuew jefe de la 





100 militares y 8 aviones Aviocar que saldrán en marzo f d n  ei 
contingente espand de 'cascos azules" para Narnibia. 
15.02.89 
CE 
Europa Occidental, Paises ACP 
El Ministro de Exteriaes, Francisco Fernández Ordótiez, asiste en 
Brauaville a la reuni6n ACP-CE (paises Africa-Caribe-Pacifico). 
15.02.89 
EEUU 
Aménca del Me 
El Secretari0 de Estado nortearnericano, James Baker, viaja a Ma- 
drid, donde se entrevista m ei Ministro de Exteriores m d ,  
Francisco Femández Ordóñez, hetando entre otros ternas, el nom- 




V i  a España del Ministro argentino de Exteriores. Dante Capu- 
to. 
El Residente del Gobiemo españd, Felipe González, advierte veia- 
darnente a Argentina que Espafia respetará 10s créditos si se man- 
tiene la dernocracia. 
El Gobiemo español da la bienvenide al Consep de Cooperach 
Arabe, fundado en Bagdad por Egipto, Irak. Jordania y la Repirblka 




Los países de la EFTA wprimirán todos los arancales con Espana 
en Juli, tres anos y medi¡ antes de lo previsto, que supondrá un 
ahono para Espana de 80.907 millones de pesetas, reduciendo el 
deficit comercial. 
El Ministro de Exteriores, Francisco Femández Ordbfiez, preside 




El Ministro de Trabajo, Manuel Cheves, expone en Bruselas 10s 




El Ministro britanco de Pditica Empresarial, Francis Mande, visita la 




El Ministro de Educaci6n y Ciencia, Javier Sdana, presenta ante la 
Comisibn de Energia, lnvestigacibn y Tecnologia del Parlamento 
Europeo, en Bruselas, el programa de la Presidencia españda en el 









Visita a París, dentro del marco comunitario, del Ministro de Educa- 




Visita a Roma del Ministro de Obras fiblicas y Urbanisme, Javier 




El Ministro de Exteriores, Francisco Femhndez Ordofiez, interviene 
como enviado especial, en representacibn de la Comunidad, en la 





El Gobiemo envia tres GEO a El Salvador para custodiar la Embaja- 




Firma en Madrid de un Convenio hispano-hdand8s sobre el voto 












El Rey Juan Carlos se entrevista en Tokio con el Presidente de 




Visita a Espatia del Presidenta del Consejo de la EFTA y el Ministro 
noruego de Comercio, lan üaistad. 
23.02.89 
OIT 
La OIT admiite a trámiite una demanda del SPPU (Sindicato Profe- 
sional de Política Uniformada) contra el Gobiemo espanol por ine- 




Intewencibn ant8 el Parlamento Europeo, en Bruselas, del Ministro 




El Ministro de Agricultura, Carlos Romero, preside en Bruselas las 




Firma en ürazzaville de un acuerdo-marco de cooperaci6n meriti- 
ma, abrea, econbmica e industrial entre Espana y el Congo. 
25.02.89 
EEUU. ITAUA. PORTUGAL 
El Rey Juan Carlos se entrevista en Tokio con 10s Presidentes de 








Firma en Madrid de un acuerdo hispano-francés para la proteccih 




Se celebra en San Pedro Sula (Honduras) la V Conferencia Ministe- 
rial sobre el diálogo polit¡ co y ia cooperácibn econ6mica entre 10s 
paises de Centroambrica, la CE v 10s p ai ses del Grum de Contado- 
. . 
ra (San Jo& V). 
Visita a Lmdres del Ministro de Educacibn y Ciencia, Javier %la- 
na. 
N OoMemo de Espena ecuerda con el venezdano una opmcibn 
finendera a seis meses por 200 millones de dblares, as¡ como la 
concesibn de un M i t o  FAD urgente por valor de 50 millones de 
d 6 h ,  con motivo de los graves disturbios ocunidos a raiz de la 
aplicedh de rnediias de política económica por el nuevo gobier- 
no de Carios Andrés P h z .  
27.02.89 
RENO UNlW 
E W  




h&a del Norte 
Visita a EEUU del Ministro del Interior, Jo& Luis Corcuera. 
28.02.89 
RFA 
E m  Occldental 




Galfo P h C l l  





La representante de España en la Comisi6n de ~ e r k h o s  Huma- 




Visita a Madrid del Residente del Comi6 Económico y Social de la 
CE, Alberto Masproul. 
Visita a Bonn, dentro del marco de la Residencia comunitaris, del 




El Gobiemo remite al Congreso de 10s Diputados, para su ratifica- 
dón, el Rotocdo de Adhesibn de España a la UEO. 
02.03.89 . 
URSS 
Europa dei Este 





El Alcalde de Barcelona, Pasqual Maraml, va a Bruselas pwa tratar 
con Jacques Delors, Residente de la Comish Europea, de la 




La Comisión Europea denuncia a España ante el Tribunal de Justi- 
cia de la CE por cuatro infrecciones en protecci6n ambiental. 
06.03.89 
OTAN 
Espatia discrepa con sus aliados de la OTAN sobre la dwisi6n en 




Se celeba en Madrid una reuni6n de la Asociación Parlamentatia 
de Europa Occii tal  contra el Apertheid (AWEPAA), presidida por 




La OTAN cambi la clasificaci6n geoestratesica de España que 
pasa de la categoria de flanco a la zona central. 
07.03.89 
r r u  
Europa Ocadental 
Visita a Madrid del Primer Ministro italiana, Ciriaco de Mi .  
07.03.89 
OTAN. CSCE 
El Ministro de Exteriores. Francisco Femhndez Ordbnez, asiste en 
Viena a la reunión de Ministros de Exteriores de la OTAN y preside, 
en su calidad de Presidente del Consejo Ewopeo, la tercera sesión 




Visita del Ministro de Obras Públicas, Javier Sáenz de CosculIuela, 
a Lisboa. 
España concede a Venezuela un credio de 50 millones de d6lares, 
destinado al suministro de bienes de primera necesidad. 
08.03.89 
BID 
El BID eprueba el convenio suscrito con España sobre el 'Fondo V 
Centenerio", dotado de 500 millones de &lares aportados por Es- 
paña, dirigido a la financiaci6n de proyectos que respondan a ne- 
cesidades bhsicas de paises latinoamaricanos (fomento de la cul- 
tura, la ciencia y la tecnologia), y una cuenta de compensaci6n de 




El Congreso de 10s Diputados, ratifica el Convenio defensivo entre 
Espana y EEUU poc 279 votos a favor, 1 1 en contra y 24 abstencio- 
nes. 
09.03.89 
OTAN. PACTO DE VARSOVIA 
Un cornpromiso OTAN-Pacto de Varsovia en Viena impondrh la 




Concesibn de un crédiito FAO por valor de 5 millones de d6lares, 
destinado a la modemiización de la BWioteca Nacional de üuenos 
Aires. El plazo de amortizacibn es de 10 años con 5 de gracia, a un 
tw del 3 % y c m  el ICO corno agente financiero. 
10.03.89 
ONU 
El Residente del Gobietno, Felipe González, asiste en La Haya a la 




Am&a del Me 
El Congreso de los Diputados autoriza la entrada en vigor dei con- 




Por acuerdo del Consejo de Ministros se concede un c r~d io  FAD 
ya anunciado anterimente. El plazo de amortización es de dos 
atios al 5 %. Se destinar& a la compra de bienes yservicios espa- 




Por acuerdo del Consejo de Ministros se autoriza la firma de un 
Convenio de cooperacibn culturai, educativa y deportrva, que susti- 
tuye el de 1964. El estudi y desarrdlo de 10s programas concretos 









En caldad de Presidente del Consejo de Ministros de Asuntos 
Exterkxes de la CE, el Ministro de Extmes espand, Francisco 








Ariha dei Me 
El Ministro de Exteriores espatid, Francisco Femander OrdóMz, 





V i  a Madrid de la Reina Sihria de Suec¡ con fines cultueles. 




C e n t r m  
El Residente de El Salvador, Joae Napde6n Duarte, pide la medi 




Espana pide al FMLN sabadoreno que no boicotee las elecciones 





El Consejo de Ministros de invesbgacbn de la CE apnreba diez 
programas científicos baio la Residencia de Javier Solana, Ministro 




Firma del Pacto de Madrid para la Democratizacibn y el Autodesa- 
nollo de Guinea Ecuatofial. 
15.03.89 
EEUU 
Ambrica dei Me 
El Ministro de Exteriores, Francisco Fernhndez Ordbfiez, se entre- 




El Ministro de Cultura español, Jorge Semprún, visita Israel. 
ANEXOS. RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
17.03.89 28.03.89 
aRüP0 DE RI0 
A d i a  Laüna V i  deAdoHo W e z  a Centroamérica como Vbpfesidente de la 
Los embaiadores latinoamericanos del Frupo de Rio' entregan al hbf'mcional Liberal. 
Ministro de Exteriores, Francisco Femendez Ordóñez, un docu- 
mento con las bases para una saluci6n del problema de la deuda 29.03.89 
externa latinoarnericana. COLOMHA. VENUUELA 
17.03.89 Amenca Latina 
ml.w Se hace pirbllco el nombramiiento de AdoHo Wez como Resi- 
dente de la comisi6n de C o n d l i ,  creada por el EuopaOcadental de üreña" por los presidentes de Cdombia y Va= 
V I  a Mia del Ministro de T r a m  y Segundad Soc¡¡, Manuel soluci6n de problemas fronterizos entre ambos Estedos y la áelimi- 
Chaves. tación de la plataforma continental. 
20.03.89 30.03.89 
CE ITAüA 
EuopaOcadmM Euopa Ocadental 
El Ministro de Exteriores. Frandsco FemWez OrdcMez, preside Visita a Wia del Ministro de Defensa, Nards Sana. 
enBnrsekrsunareuni6ndeMinistrosdeAsuntosExierioresdela 
CE y la EFTA. 30.03.89 
21.03.89 CE 
MARRUECOS Ewopa Occidental 
Mageb El Residente del Gobierno. Felipe González, acompanado del Mi- nistro de Exteriores, Frandsco Femández Or*z, se entrevista 
El Ministro de Defensa espatiol, Nards Sena, visita Manuecos. en Buselas con el Residente de la Comisi6n, Jacques Delors, y en 
Paris con el Residente Franqois Mierrand. 
21 .N.@ 
HOUNDA 31 .@.E9 
Euopa Occ~dental RFA 
Gira por 10s cinco paises del Acuerdo de Schengen del Director de Elmpaocadental 




Europa Occ~dentai FRANCtA 
.Espella firma en Basilea la Convención Internadonel para el control EuopaOcadental 
y limitación del transport8 transfronterizo de residuos peligosos. Entrevistas de F e l i  Gonzlrlez en Paris con el Residente, el Rimer 
Ministro y el Ministro del Interior francese~. 
22.03.89 
TERCER MUNDO 02.04.89 
Espatia expresa su satisfacdón por la propuesta del Secretari0 del EUROPA. CENTROAMERICA 
Tesoro norteemericano, N i a s  F. Brady, para reducir la deuda Bajo el patrodnio de la AECl se celebra en Cuenca una reunión de 
del Tercer Mundo. 70 parlementab, políticos, cientiñcos y responsables de institu- 
ciones socieles de Europa y Centroam&ca, que susaiben una 
23.03.89 d e c h d m  sobre la integadh y constituci6n de un P-to 
PERU 
Am&ica Latina 03.04.89 
Peni negocia con el BID un credlo prente de 100 millones de FMI. BANCO MUNDIAL &es en el que parkparb Espatia 
El Ministro de Economia y Hadenda, Cados Solchaga, interviene 
27.03.89 en EEW, ante el Comlb lnterino del FMI y ante el Comilb de 
EEUU Desamollo del Banco Mundial. 
Am&ica del Me 03.04.89 
Esparia y EEW firman un convenio para evitar la doble mpomh 
fiscel y el fraude rnediante el desvio de beneficios. 
UEO 
Euopgocadental 
27.03.89 El Ministro de Exteriores. Francisco Femendez (3-2, y el Minis- 
CE tro de Defensa, Nards Serra, asisten a la reunión de la UEO. 
Europa Ocadentel 03.04.89 
El Ministro de Exteriores. Francisco Femendez Ord6ñez, reeliza al 
frente de la 'Troika' cornunitatia una visita a la India. 
r r u  
Euopa Ocadental 
V I  a EspMa del V ies idente  del Gobierno italiana, Gianni de 
Michelis. 
2 73 
ANEXOS. RELACIONES EXTERIORES DE ESPAIÜA 
03.04.89 
EEUU 
Amenca del Norte 
Entrevista del Ministro del Interior, Jose Luis Corarera, con el F i  




El Ministro de Economia. Cados Solchage, defiende ante el FMI las 





El Residente de la RFA, Richard von Weizsacker, inicia su visita 




Una de&@h del Senado, encabezada por el Residente del 




E ~ ~ e n e l S i s t ~ m ~ d e M e n d o y C o n t r d A & e o s d e l a  




V i  a Espetia del Ministro de Defensa argentino, Horacto Jauna- 
rena.enelcusodelacualfirmaunConveniomarcodecolabora- 
d6n industrial tecnol6gica en materia de defensa. 
La Residenda eapenola de la CE a m e m  con desmarcerse de la 
Comisi6nsinoseapruebeelpresywestoagario. 
V i  a Espatia del Ministro de Educaci  y Cultura de Colombia, 
Manuel Frandsco Becemr. 
PoracuerdodelConsepdeMinistros,se~la-de 
un crédito FAO a 10s Estados U n i i  de MBxico, por importe de 
17,75 millones de -es a 20 a i h  con un interbs del 2 %, desti- 
n a d o a f i n a n c i e r c o r n p r a s d e b i e n e s y ~ ~ s p a r e e l  
suministro y la con- de centreles térmicas. 
07.04.89 
URUGUAY 
A m e n c a b  
1.65 mllones de &es a 20 aties con un intefbs del 1,3 %, desti- 
nadoafinanciercomprasdebienesyservidosespenolesperael 












knha del M e  
La Comisi6n de Asuntos Exteriores del Senado aptueba por 14 
votos a favw, 1 en contra y 1 abstencibn, el Acuefdo de wqma- 




El Residente del Gobierno, F e l i  González, acompañada dei Mi- 
nistro de Exteriores, Frandsco Femendez ürdtfez, asiste a una 
reuni6n del Perlamento Ewopeo. 
12.04.89 
POLONlA 
Ewopa del Este 
Visita a Espena del Ministro de Industria de Pdonia, M i i l a w  
Wilczek. 
Visita oficial a Espana del Ministro de Exteriores de Bresil, Roberto 
de Abreu Sodre. 
El Ministro de Exteriores brasileno. Roberto de Abeu Sodre, firma 
en Madrid dos acuerdos con España, uno de cooperaci6n tecnica 
y otro de cooperacitm judicial. 
Fallece ei Embajadcf de Espena en el Ubano, Pedro Manuel de 
Arístegui, a consecwKIcia de un irnpacto de proyectd en la Embaja- 
da espanda en Beirut. 
Reunión lnforrnal en Granada de 10s Ministros de Exteriores de las 
Comunidades Euopeas y el G ~ p o  de 10s Ocho. 
Poracuw&delCon$ejodeMin~trosseapebala~de 
un crédito FAD a la Repirblica Oriental de ihuguay, por wTlporte de 
ANEXOS. RELACIONES EXTERIORES DE ESPmA 
16.04.89 20.04.89 
HUNORlA AMERICA UTlNA 
Euopa del Este Reuni6n en Madhd de 17 embaladores latinoamericanos para 
La Ministra Portavoz del G o b i ¡ ,  Rosa Conde, llega a Hungia, en adoptar urgentemente una POeh ~omún d e  la a@=* de 
visita oficial. la Orden de 6 de febrero en materia de extranjeria, que consideran 
inadecuada para los ciudadanos latinoamericanos. 
16.04.89 
AMERICA LATlNA 20.04.89 PORTUGAL 
El Ministro de Exteriores, Francisco Femández OrdMpz, anuncia 
en Granada que se suavizarbn los requisitos para la entrada en el 





El pleno del Senado aprueba una m& en favor de la indemniza- Magreb 
ci6n del Gobmo a afectados por expropiadones en Cuba. A traves de un cornunicedo oficial, Argel da por acabada su inter- 
venci6n en las conversaciones del Gobiemo esptiol con ETA. 
17.04,89 
MExco 21.04.89 
h h a  Latina ECUADOR 
V i  a España del Ministro de Relaciones Exteriarts de MBxico, Am&kaLatina 
Por acuerdo del Consejo de Ministros se aprueba la cance(aci6n Femando Solana. 
del crédito concedida por a m d o  de 06.03.1987 -por valor de 
17.04.89 4,8 millones de dóiares- y la concesib de un nuevo crédito FAü a 
UBANO Ecuador por valor de 5 millones de dóiares, a 20 (10 de 
Oriente M ~ ~ I o  gracia) y 2 % de interbs anual, destinado a la consüucción de la Red Nacional de Silos. 
El Gobiemo españd envia una delegaci6n al Libano para evduar la 
situaci6n tras la muerte del Embajador, Pedro Manuel de Aristegui. 21.04.89 
La Embajada espallola en Beirut se mantendrA ab¡¡. NAMlBlA 
Alrica Austral 
18.04.89 
S U E M  Envio del Úiümo a* españoi a W~ndhoek (Namibia) con el que se 
Evapa Occidental completa el contingente de parbapación en el gupo de Asistencia de las Nadones Unidas para el pedodo transitori0 (GANAPT), en- 
La Ministra de Asuntos Sociales. MatiWe F e w z ,  visita - - de vigiler el proceso de transici6n de Narnibia a la i& 
cia. pendencie. 
18.04.89 21 .04.89 
CSCE CE 
El Ministro de Exteriores, Francisco Fem4ndez Or&ñez, asiste en Europa Occidental 
Londres a la m u r a  del Foro de la Informaci6n, en el marco de la El Parlamento Europeo aprueba el catalbn como lengua oficial de 
CSCE. las instituciones europeas. 
19.04.89 21 .04.89 
CHIPRE MIGENTlNA 
Euapa Occidental América L a h  
V I  a España del Ministro de Exteriores de Chipre, George lako- Por ecuerdo del Consejo de Ministros se aprueba la concesi6n de 
m. un~oFADalaRepúblicaArg8ntinaporvaiorde 10milonesde 
dólares, a 22 &s de arortización (1 1 de gracia) y 1 % de interk, 
19.04.89 destinado a la financiad6n de un almadn fn~orífico. 
OTAN 
21 -04.89 
El Ministro de Defensa, Nards Sena, asiste en Bruselas a la reuni6n H O N W ~  
del Grup de Planes Nudeares de la OTAN. centr- 
19.04.89 Por acuerdo del Consejo de Ministros, se apnreba la concesi6n de 
M I a A  un a m o  FAü a la Rephka de Honduras por vaior de 5,82 miWo- 
Masreb nes de dóiares, a 9 &s de arnortiraddn (tres de gracia) y un 2 % de interés, destinados a la financiación de un proyecto de min is-  





&xge lakovou, Ministro de Exteriores de Chipre, dice en Madrid 
que su pals debe unirse a la CE. 
22.04.89 
ONU 
El Ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ordbfiez, &ara 









El Residente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, inicia su 
visita a China esperando tener buenos resultados comerciales. 
25.04.89 
HUNGRIA 
Ewapa del Este 




Escala técnica en España del Ministro de Exteriores de la Repúbli- 
ca Dominicana, Joaquin R i d o .  
El Nuncio del Vaticano, Mario Tagliafeni, firma el preacuerdo de 
parhcipación del Vaticano en la Expo 92. 
En su intervención ante la Comisi6n de Asuntos Exteriores del 
Congreso, el Ministro de Exteriores español, Francisco Fernhndez 
Ordóñez, asegwa que en breve se resolvera el problema de la 
exigenciia sistemática de acred'itaci6n de recursos económicos a 




Visita a España del Residente de Nicaragua, Daniel Ortega, acom- 
pañado del Ministro de Exteriores, Miguel de Escoto. Se acord6 la 
condonacih de un tercio de la deuda externa y la reprogramaci6n 
del resto en 14 años, con un periodo de carencia de 8 afios, as' 
como la concesi6n de un crbdao FAD por valor de unos 4.000 
millones de ptas. 
Los Ministerios de lntetior y Exteriores acuerdan suavizar 10s requi- 
sitos económicos para la entrada y estancia de ciudadanos latinoa- 




El Ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ord6fiez, presenta 
ant8 el pleno del Congreso, el Rotocdo de Adhesi6n a la UEO que 





Visita a Madrid del 'numero dos' de la OrganizacMn para la Libera- 




La pdicia impide la entrada en España a 43 obreros chinos que 




Los Ministros de Transportes de la CE frenan la liberalizaci6n de las 




El Ministro de Exteriores de Mawitania, Mohamed Sirina Uld Siriya, 
cancela su visita oficial a España, debido a la dicil situaci6n pditi- 




España presta ayuda a Senegal y Mauritania a causa del enfrenta- 




Colaboraci6n española con un HBrcules y ocho miembros de la 




Encuentro en Sevilla entre Walter Scheel, ex President8 de la RFA, 
y el Comisario de la Expo 92, Manuel Olivencia. 
06.05.89 
RASD 
Africa del Norte 
El Frente Polisario pide a Felipe GonzOez su mediaci6n para alen- 
tar las negociaciones entre saharauis y Marruecos. 
06.05.89 
EEUU 
Ambrica dei Node 
Entra en vigor, a falta de su publicaci6n en el BOE, el Convenio de 
Cooperaci6n para la Defensa entre España y EEUU. 
Liegada a Barcelona de un tren informaho sobre la CE, para expli- 
car su historia y funcionamiento institucional. 
Visita oficial del pesidente de la ReptlMka de Hondwas. José 
Azcona, quien asegurb el desbloquearniento de Honduras para la 
formadh de la ONüCA, y firm6 una carta de intenciones para la 
park@a&n de empresas públicas en la construccibn de un aero- 
puerto en Teguclgalpa. Felipe GonzYez expresó la voluntad de 
duplicar su ayuda en el Muro. 
España concede 82 mllones de ddares para la consüucdón del 




Lbge$a a Madrid del Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, 




El plenari0 del Gmpo de Trevi, reunido en Madrid, apnmba una 
estructura supranadonalista para la lucha antiterrorista. 
14.05.89 
OTAN 
El Residente del G o b i ,  F e l i  González, considera insuficiente 
la oferta efectuada por el Residente de la URSS, Mipi Gorbachov, 




El Gobierno espand destina 1.200 millones de pasetas para redu. 




El Primer Ministro belga, Wilfried Martens, se entrevista con el Resi- 
dente del Gobiecno, F e l i  González. 
Reunión en Madrid de los Presidentes de Perlamentos latinoameri- 




El candidato del PLN a la presidencia de Costa Rica, Carios Manuel 
Casffllo, se entrevista con el Residente del Gobierno. Felipe Gon- 
zález. 
ANEXOS. RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
20.05.89 
URSS 
Europa dei Este 
El Ministro de Defensa espand, Nards Serra, se entrevista con su 
homblogo ruso, Dimitri Yazoz, en el transcwso de su visita oficial a 
la URSS, sobre la seguridad y el desarme en Europa. 
El Residente de la URSS. Mijeil Gorbachov, y el Residente de la 
Ccnnisión de la CE, Jacques Delws, son nombredos premios Mn- 
cipe de Asturias de Cooperrtcl6n Internacional 1989. 
V i  privado del Residente del G o b i ¡ ,  Felipe González, a Ma- 
rmecos, para entrevistarse con el Rey Hassen ll sobre el proceso 




El Residente del Gobiemo, Felipe GonzYez, inicia en Bonn su 
reconido para preparar la cumbre de la CE, que se ce lebd  el 




La C o m i  de Asuntos Exteriores del Congreso españd aprueba 
el Tratado de extradin entre Espatia y Venezuela. 
El Gobiemo excluye a los ciudadanos latinoamericanos, excepto a 
Cuba y Nicaragua, de los requisitos ecm5miicos de entrada en Es- 




Los Ministros de Justicia de la CE es tud i  en San Sebastih la 




El Gobiemo de Argelia expulsa y envia a Venezuela a 10s Últimos 1 1 
espamb vinculados a ETA. 
29.05.89 
OTAN 
España mAs cerca de la postura de la RFA en el conflicte que 




Dinamarca abric4 en jul i  su sede del consuiado general en Barce 
lona, debido a las buenas perspechas económicas del 92. 
ANEXOS. RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
01.06.89 
OCDE 
Participaci6n del Minisiro de Economia español, Caríos Solchaga, 
en la reuni6n de la OCDE celebrada en París, donde destaca su 




El Congreso apfueba por 238 votos a favor y tan solo una absten- 




La CE no consigue aprobar en Luxemburg0 una política global de 
defensa del consumidor por oposici6n del Reino Unido. 
03.06.89 
ASAMBLEA DE REGIONES DE EUROPA (ARE) 
Europa 





Inauguraci6n de la Conferencia de Regiones Perifbricas Marítimas 




Los Minisiros de Interior de Espatia y Francia, Jo& Luis Corcuera y 
Piene Joxe, dialogan en Paris sobre la seguridad de 10s Juegos 




El Presidente del Gobierno, Felipe GonzAlez, expresa su esperanza 
de que la 'cumbre comunitaris' de Madrid prevista para 10s días 24 




Viaje a Argeiia del Ministro de Exteriores, Francisco Fernhndez Or- 
d6tiez, para cimentar las buenas relaciones bilaterales y reiterar el 




Reuni6n en Valencia de 10s altos responsables de las Inspecciones 




España y Francia repasan temas bilaterales durante el 9 .O  semina- 




Inicio de la visita oficial de dos días a España del Sulthn de Omán, 




Acuerdo hispano-br'itánico para liberalizar el transport8 abreo regio- 




A consecuencia de 10s acontecimientos producidos en la Repúbli- 
ca Popular China y el establecimiento de la ley marcial en el pais, el 
Ministeno de Exteriores españd suspende 10s contactos al mhs 
alto nivel, al tiempo que desaconseja a los ciudadanos españdes 





Las firmas españdas en China suspenden sus proyectos y las que 
tienen negocios pendientes confian en que no les afecten 10s con- 
flictos intemos del pa's. 





La CE concede a España 75.000 millones de pesetas al suprimir 




El Presidenta del Gobierno, Felipe GonzOez, se retin8 en Paris con 





La Comunidad Aut6noma de Madrid presenta proyectos al Fondo 




La CE aprueba por unanimidad la supresi6n de 10s aranceles a las 
exportaciones industriales a España. 
14.06.89 
NICARAGUA 
El Gobiemo aprobará una ayuda de 1.300 millones de pesetas a 




El Rimer Ministro jamaicano, Michael Manley, visita Espana, Fran- 
cia, Reino U n ¡  y Sueda en busca de ayuda econ6mica. 
El Tribunal Supremo aplica por primera vez las m a s  de la CE 




Celebraci6n de las elecciones al Parlamento Ewopeo en cinco 
paises de la CE. Resultados de las princtpaies fuerzas en Espana: 




El Fondo Social Ewopeo concede a la Comunidad Aut6noma de 
Madrid ayudas econ6micas por valor de 6.340 millones de pesetas 
p a r a m .  





Viaje oficial de Felipe Gonzáiez a Londres para tratar de recaber d 
apoyo de la Rimera Ministra M i c a ,  Margaret Thatcher, para la 




La Comisibn europea envia al Reino Unido al Tribunal de Just ' ¡  




El Consep de Ministros de Agricultura de la CE aprueba la denomi- 
naci6n de origen para el cava espand. 
20.06.89 
EEUU. ITALM 





Encuentro de los Ministros de Defensa de España y el Reino Unido 
con vistas a la constmcción del radar ACE (Avibn de Combate EU- 




El Rey recibe en W~ndsor la condecorac6n de la Orden de la Jane- 
tem, considerada como la m8s importante del mundo. 
21 .B.@ 
UNlCE 
El Secretari0 General de la UN= (Uniin de Indusifias de la Cornu- 





La Reina recibe el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de 
Oxford por su contribucin a las artes en Espana. 
Reunión en Madrid del Residente del G o b i ,  Felipe G o d k z ,  
con el Residente de la C o m i  Europea, Jacques Delocs. En ella 
se plantea como tercera cuestan a abordar por el Consep Euro- 
peo la vinculación entre estebilidad democrática y deuda externa 









Reuni6n del Consejo Europeo en Madrid, en cuyas conclusiones 
se hace una alusión a la aisis centroameham y una refefencia a 
la deuda latinoamecicana sin que se logre la posicl6n cornun impul- 
sada por la presidencia espanola en vistas a la reuni6n del G-7 en 




España no respeta el embargo de m a s  a I rh accfdado por el 




Visita oficial a Espana de S.A.R. Maha Vajiralongkorn, 10s dias 27 a 




Londres y Madrid firman un acuerdo contra el trkfico de drogas en 
el que se contempla la intenlencibn de patrimoni. 
El Cardenal Joseph Ratzinger, Refecto del Santo Oficio, se entre- 




La Comisi6n de Exteriores del Parlamento holandes ratifica por 
unanimidad la entrada de Espatia y Portugal en la UEO. 








Espena preside a partir de hoy el Eurogrupo de la OTAN. 





El Tribunal de Justicia de la CE acusa a tos pescadores espatídes 
de encubrir capturas en aguas internacionales. 
05.07.89 
GATT 
El Ministro de Economia. Carlos Sdchaga, inaugura en Madrid las 




Entrevista en La Moncloa entre el Residente del G o b i i o  y el 
precandidato a la presidencia de Peni por la coalición de centre 
derecha FREDEMO, Mario Vargas Uosa. 
Visita de Estado a la República de lslandiade 10s Reyes de Espatia 




El juez frands Michel Legrand se entrevista en Madrid con el Fiscal 
General del Estado espariol, Javier Moscoso. 
El Gobiemo Espend, tras discutir la reestnrcturación de la deuda 




Espena y Holanda modifican el Tratado de doble irnposlc~ón, tribu- 




Un tribunal mlitar cubano condena a la pena capital a 10s cuatro 
principales implicados en el trkfico de drcgas, entre elbs el general 
Arnaldo Ochoa, ex-jefe suprem0 de las fuerzas cubanas en Ange 
la. El Gobierno espenol efectúa una declaracibn contraria a la eje- 
cuci6n de penas de muette, aunque respeta el derecho intemo de 
cada pais. 
08.07.89 
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
El Tribunal Europeo de Derechos Hurnanos condena a Espatía por 
el caso Sanders y la postura del Tribunal Constitucional espatiol. 
Fina de cuatro credtos concediios a Argelia por valor de 33.000 
millones de pesetas a cargo del ICO. 
10.07.89 
ONU 
El Secretari0 General de la ONU, Javiec Perez de CuBllar, se entre- 




En su visita oficial, el Vicepresidente del Gobiemo, Alfonso Guena, 
confirma el apoyo españd al regimen de Angoia y anuncia la con- 
cesi6n de creditos por valor de 22.000 millones de pesetas. 
11.07.89 
URSS 
Ewopa del Este 
Entrevista en Moscú del Ministro soviético de Relaciones Econ6mi- 




Jordi Pujd se entrevista en Munich con el Presidente del 'land' de 




Ejecuch de 10s cuatro militares cubanos condenados por !wco 
trllfico. El embajador de Espaiia habia efectuado discretas e mfruc- 
tuoeas gestiones ante el Gobiemo c u b w  para obt~ner la suspen- 
sibn de la ejecuci6n. 
Inido de la visita oficial a Espatia del Presidente mexicano, M o s  
Selinas Gcftari. 
El Reaidente del Gobierno españd, Felipe Gonzhz, y el Residen- 
ledeMBxico,MosWinas,fnmanelActedel7raWGenecalde 
Cooperaci6n y AmisW. La contribuci6n espahh se establece 
alrededor de 10s 470.000 millones de pesetas, de los cuales más 
del 80 % conesponde a inversiones privadas. 
18.07.89 
AOENClA ESPACIAL EUROPEA (ESA) 
Euopa 
Joan Maj6, ex Ministro de Industria, candidato españoi a la Direc- 




EI preswnte de Porhgel, Mario Soares, aprovecha su visita priva- 
da a Espatia para entrevistarse con el Residente del Gobiemo, 
Felipe Gonz&ez. 
39 repabiados espenoles, en su mayoria mujeres y nifios, ebando- 
nan el Ubam y regresan a Espatia. 
El Informe sobre la o f i c i ¡ ¡  del cataián en la CE es aprobado por 
consens0 en Bruselas. 
22.07.89 
CHAD 
Airica del Node 
El Oobiemo aprueba créditos de ayuda a! desarrdlo (FAO) a Ripi- 
nas, Chad, Ecuador y Mali. 
- - - - -  
Euopa dei Este 
.Rotesta del Ministerio de Exteriores españd ante el gobmno che- 




Enrique Bar6n elegida presidente del Parlamento Europeo por 301 
votos a favor, entre un total de 502 votos. Wara que amentad 
el poder de la Institucin. 
La VII Conferencia lberoemericana del V Centenario, con partici- 
pantes de 22 pelses latinoemericanos y Espatia y Portugal, 
celebrada en la capital de Guatemala, suscnbe por unenimidad un 
documento en el que se reconoce que 'pqrdura aún la opresr6n de 
10s pueMos indios'. 
Espatia mcederá a América Latina durante 1989 más de 3.000 




La Diputaci6n de Barcelona firma un acuerdo de colaboracii con 
Nicaregua. 
La CE concede a Espatia un nuevo paquete de ayudas dei FEDER 
por valor de 17.500 millones de pesetas. 
Espatia contribu¡¡ con 8.500 millones de pesetas al plan Marshall 
pera Filipinas. 
Espatia r&& de la CE 1.27 billones de pesetas hasta 1993 para 
las zonas menos desarrolladas. 
Alán Garcia pide a Espaiia que escuche su propuesta para reducir 




El Gobiemo paraguayo se declara d i t o  acdabocar con el de 
Espatia para facilitar la extradin del ultraderechista Emilio Hellin, 
detenido el dia anterior en este peis. 
11.08.89 
CHEC06LOVAQUIA 
Europa dei Este 
Un grupo de 20 checoslovacos pide asilo pditico a su llegada al 
aeropuerto de Barajas. 




Una bomba cae en la Embalada espatida en Beirut, al reavivarse 




La Asociaci6n Dernocrhtica de Oposici6n Civilista de Panamh pide 




Juan Pablo I inicia en Santiago de Cornpostela su tercera visita a 
España que concluirh el prbximo dia 22 en Astwias. 
23.08.89 
EUROPA DEL ESTE 
Un total de 129 ciudadanos de paises de Europa del Este han 
pedldo asilo politico en Cataluna durante el primer semestre. 
24.08.89 
CEMROAMERlCA 
Dos tenientes moneles espatioles enviados por la ONU a Cen- 
troambrica como observadores de 10s Acuerdos de Esquipulas. 
25.08.89 
RASD 
Africa del M e  
El responsable de relaciones exteriores del Frente Polisario, Musta- 




Europa del Este 
El Gobiemo español muestra su satisfaccibn por el nombramiento 
de Tadeus Mazowiecki como Primer Ministro polaco en el marco 
dei desarrollo democrhtico de Polonia. 
26.08.89 
RUMANIA 
Europa del Este 
La Ministra Portavoz del Gobiemo, Rosa Conde, confirma que Es- 





El Gobiemo españd ofrece a Colombia su cdaboracibn contra el 




El eurodiputado de Hem Batasuna, Txema Montero, nombrado 





El Instituto de Cooperacibn Iberoamericana firma un protocolo de 
cooperación financiera con Pekin y el W m o  estudia créditos 
blandos a pesar de la postura adoptada por la CE. 
04.09.89 
ONU 
El Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Femendez OrMez, 
anuncia la parhcipaci6n de un contingente de cincuenta militares 




A m h  Latina 
El Presidente del Gobierno, Felipe Gonzhlez, se entrevista en Ma- 
drid con el Presidente argentino, Cados Menem, que aprovechb 
una escala tknica. Ambos acuerdan una reunibn de 10s 6rganos 




El Presidente Felipe Gonzhlez y el Residente argentino, Carlos 
Menem, acuerdan la puesta en marcha del acuerdo de coopera- 
ci6n entre Espana y Argentina que supondria inversiones espano- 




España dona 110 ordenadores a Nicaragua en el marco de la 
parhda de 55 millones de pesetas de ayuda a la celebracibn del 
proceso electoral sobre el total de 3.250 millones de pesetas en 
que se calcula la financiadh extraniera. 
El Comite Politico de la CE adopta en Pan's varias medidas contra el 
regimen del general Noriega en Panamh, como la suspensi6n de 
contactos de alto nivel, la no asistencia a actos oficiales y la conge- 




Entrevista en Madrid del Presidente del Gobiemo, Felip GonzOez, 
con el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien efectu6 una 




A m b  Latina 
Primera visita oficial del Residente de Ecuadw, Rodrigo Borja. El 
Gobiemo españd se compromete a actuar en 10s foros intemacio- 
nales para conseguir la condonacibn parcial de la deuda de Ecua- 
dor y se firma un Programa Global de Cooperacibn en el que Espa- 
fia adquiere compromisos financieros por valor de 43.400 millones 
de ptas. 
ANEXOS. RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
14.09.89 Defensa y Portavoz del Gobiemo, con el fin de preparar la Cunbre 
TURQUIA de Estrasburgo. 
Asie 24.10.89 
RLnera visita a España del Primer Ministro turco Turgut Ozal, para EEUU. ITNA 
negociar la compra de material miltar de fabricadbn espñoia por 
valoc de más de 100.000 mllones de ptas. Reunih de la Trilateral contra la doga entre España, EEUU e Italia. 
primera que se rsaliza con 106 paises productores (Colombia. Boli- 
16.09.89 via y Perú). A dicha reunih se incorpora tarnbién Francis como 
REPUBUCA DOMINICANA pais que preside este semestre la CE. 
Caribe 26.10.89 
El Vicecanciller de la Repirbl i  Dominicana, Fabio Herrera Cabral. REWBUCA DOMINICANA 
manifiesta la disposicin de su Gobi¡ para entregar a Espana a Canbe 
108 miembros de ETA acogidos en su pais sin necesidad de trámi- 
tesdeextmdkh. El G o b i ¡  españd solicita la extradción de dos deportados de 
ETA en la Repirbl i  Dominicana. 
21.09.89 
CHUE 26.10.89 
Mrka Laiha CE 
Ewopa Ocdental 
El Residente del G o b i ¡  español redbe al precandidato de la 
qm&&~ &¡¡ena. Patricio A w n ,  en la úitjrna &pa de una gka por El htiamento EM- aPNeba enmiendas al WesuPuesto ~ ~ m u -  
dnco paises europees. Por arnbas partes se explii6 la p r e d i  nit& para 1990 que induYe: 870 millones de Pese@ Para planes 
d6n a unas relaciones más estrechas con un futur0 @etno de- contra la droga en paises l a t i noamem;  1 .m ~~ de pe- 
mocrático en la Iinea de las establecidas por España con otros setas en apoYo de l o ~  procesos ~et-nodicos en ce^^ Y 




Am&ica Latina NICARAGUA 
El candidato del FREDEMO a la Residencia del Perú, Mara Vargas 
m- 
m, expres6 en ~ d r i d  su discrepancia la espallola El Shsecretafio del Ministefio del ~ V O Z  del Gobiero, Miguel 
a desempenar el papel de 'puente' entre Ambrica Latina y la CE, Gi, y el Director de la OID. Juan Leiia, manifiestan que Espatia 
reclamando un rnayor protagonmo de la diplomacla espahia y el respeta la c k ~ h  del Gobiem0 nicaragiiense de suspender la 




Megeb ALBANIA Europa del Esie 
Visita oficiel a España del Rey Hassan II, acompañado de miern- 
bros de su Gobiemo. Con oca& de esta visita se han firmado un V i  oficial a España del Ministro de Exteriores de la Repúóllca 
A h  de Coopmhn el H o  de la Defensa, un A-& ~~ Socialista de Aibenia, Reiz Mali¡, 106 das 1 a 3 de noviem- 
sobre promoci6n y p r o t m  reciproca de invers- y un Acuer- ke, con 0bjetiv0 de firmar un aCU0fdo tllWC0 de WOpW&b 
do A d i c ¡  sobre el Eniace Fijo entre Etropa y Africa a travb del cultural educativa y cientib. 
Estrecho de Gibraltar. 
02.11.89 
25.09.89 URSS 
MARRECOS Euopa del Esie 
Mageb Cdebracii de la Segunda Ronda de Conversacimes Consulares 
Comunicado del Ministerio de Exteriores sobre la cooperacih exis- M e  E m  Y la uI3SS. en la que se trat6, prind@mte, de la 
tente enbe las autaridades m i a s  y manoquies a traves de la apertura de las respectivas oficinas consulares, la asistencia juridi- 




EEUU Europa Ocddentai 
AmencadeiNorte Los Ministros de Exteriores de la CE debaten en Bruselas la convo- 
del m m  F* a EEW, donde se entrevisM con catoria de una cumbre Euro-Arabe, que .se celebraria en Paris con 




CE Euopa dei Este 
Evopa Ocadentai Primera visita oficial delpresidente del Gobimrno. Felipe Gonzáiez, tras 10s recientes carnbios reforrnistas. Concluye con la firma de 
Tercera cumbre institucional entre el Jefe de Estado franc&, Fran- tres acuerdos: fomento y proteccih de las inversiones, coopera- 
tpis Mienand, y el Residante españd. Felipe González. arnpa- ción industrial, y homdogaci6n de ütulos universitarios. 




Europa del Este 
Visita oficial de tres días de 10s Reyes de España a ~donia. El 
Ministro Javier Solana, en sustituci6n del Ministro de Exteriores, 
Franci= Femández OrdMez, para este viaje, confirm6 la disposi- 




Primera reuni6n en Buenos Aires de la Comisi6n Ejecutiva del 
Acuerdo Econhico integrant8 del Tratado General de Coopera- 
ci6n y Amistad con Argentina (articulo 10). Se constituy6 tambi6n 
el Econ6mico y Finandero previsto en el articulo 6, que 
adopt6 sus primeros acuerdos. 
El Jefe de la dbkmacia de Kenia. Robert Ouko, rsalua la Mimera 
visita oficial a E w a  de un Ministro de Exteriores keniano. EI cbje- 
to de la visita se centr6 en la wtenciad6n de las relaciones corner- 
ciales entre ambos paises. 
11.10.89 
EEUU 
Am&k.a del M e  
El Ministro de Defensa espatid, Narcís Serra, realiza una visita 
oficial de tres días a Washington, con el fin de partrcipar ¡unto a 
otros Ministros de Defensa europeos en un seminatio sobre el 
futuro de la Alianza Atihntica. 
En actos conmemorativos de la Hispanidad en Madrid, el Rey. D. 
Juan Carlos v el Ministro de Exteriores. Francisco Femhdez Or&- 
tiez, s ~ a l k  en sus discursos el alivio de la deuda externa de los 
paises latinoamericanos como un cbjetivo de Espatia. 
El Secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, asiste a una 
reuni6n en Bogot& de la denominada Trilateral Antidrogas. La dele- 
gaci6n españda propone que la CE y la ONU impulsen unos pla- 
nes econ6micos globales para los paises productores de coca, 
basados en la ayuda a las exportaciones de paises como Peni, 




El Presidente del Gobiemo. Feli~e GonzéJez, suaiere una prwues- 
ta para formular a EEUU sobreía crisis de ~an&n&, ac&sdando 
desviar la atenc¡& del aeneral Norieaa, para centrarse en el traspa- 
17.10.89 
REINO UNIDO. ARGENTINA 
Reuni6n en Madrid, 10s dias 17 y 18 de octubre, del Reino Unido y 
Argentina para negociar la reanudaci6n de las relaciones diplom&ti- 
cas y tratar dei contenciosa sobre las Malvinas. 
18.10.89 
EEUU 
AmCnca dei Norte 
Viaje ofidal de trabap del Residente Felipe Gotdez, a W&hg- 
ton, acornpañado de los Ministros de Asuntos Exteriores y Econo- 
mia, y la Ministra Portavoz del Gobiemo, Rosa Conde, donde se 






La Comisi6n Europea aprueba un Plan trianual de 120 millones de 
ecus de ayuda a Centroambrica, destinado a fomentar la integra- 
ci6n econ6mii en cumplimiento de 10s =dos alcanzados en la 
Conferencia de San José V. La entrega de 10s fondos esta supedi- 
tada al cumplimiento del proceso de paz, a constatar por la Comi- 
si6n en abril de 1990. 
Los Ministros de Exteriores de Francia, Espana e Irlanda, compo- 
nentes de la 'Troika' comunitaris de este semestre, inidan una gira 
a Tunez (donde se entrevisten con el líder de la OLP, Yasser Ara- 




El Gobiemo españd reconoce al nuevo Residente libanés. Redi 
Muawad. 
A partrr del 1 de diciembre de 1989, y como resultado de la IX 
Reuni6n de la Comisi6n Mixta Hispano-Suiza, 10s ciudadanos espa- 
fides residentes en Suiza tendrh derecho a &tem el 'Permiso 
de EstaMecirniento' en dicho país una vez cumplidos 10s cinco 
atios de estancia en el misrno, en condiciones de reciprocidad con 




Cese del ernbajador espatiol en Jartum. Pedro Garcia Treües, por 
conducta impropia de un Embajador de Espatia, abuso de poder, 
trato ofensivo hacia el personal de la Misi6n y desobediencia mani- 




Petid6n del Gobiemo español al Gobmo salvadorefio de la nece- 




El Secretario General de la ONU, Javier PBrez de Cubllar, ha pedido 
al G o b i  de Felipe GonzéJez que sea un general quien est6 al 
frente del contingente m i l i  que la ONU enviar& a Centroarnecica 
para verificar 10s Acuerdos de paz en la regibn. 
V i  del Residente de la Comisión Europea, Jacques Delors y el 
MMetro de Asuntos Exteriores francés, Rdand Dumas, a Varsovia, 
~ l a c r e a c ~ d e u n f o n d o d e c o m p e n s a ~ d e 1 . 0 0 0  
mmoneSded6laresp8rasostenerlamonedapdaca,ylaconce- 




Reuni6n en Pads de los Jefes de Estado y de Gobierno de los doce 
peises de la CE para definir la posiura cornun ante ks cam$ios en 
10s peiaes del Este. La CE dec¡¡ ohgcer una generca ayuda 
econ6mica a cambio de que pcosigan les refonnas democráticas. 
Reunión informal del Consejo Evopeo en le que se aarerda una 
serie de medidas econ6micas a 10s @ses del Este. Destaca la 
posible creaci6n de un banco encargado de desarrollar y modemi- 




Europa dei Este 
Firma entre Espana y la WlSS de un Convenio de coopem+k 
científica y técnica por diez Mos, que potenciard la colaboracl6n 
conjuntaenmet~comolaastrofisica,el~io,losnuevos 
materiales, la biotecndogia y la fisica nuclear. 
19.1 1.89 
EL SALVADOR 
Asistencia de la delegadn espanda, presidida por el Subsecfeta- 
rio de Exteriores, lnocendo Arias, a los funerales de seis jedh y 
dos mujeres aseainedoh, en las dependencias de la Universidad 
centroamericana de San salvador. 
21.11.89 
RUMANIA 
Empa del Este 
La Embalada Espanda en &rcarest present6 quejas ante el Minis- 
terio de Exteriores rumano por el trato racibido por 10s peciodistas 
espatides que cubrian la informaci6n sobre el 14 Congreso del 




Encuentro en París entre 10s Ministros de Asuntos Exteriores inte- 





Comunicado del Gobierno españd en el que expresa su condena 
del 'b&baro atentado' aue a- con la vida del Residente liba- 
nés, Ren6 Muawad. Se lhenta esta interíerencia en el proceso de 
pecificecibn iniciado en Taef Y que cont6 con el apovo del Gobiec- 
Intervench del Canciller alemán de la RFA. Helmut Kohl. ante d 
Parlamento Europeo, en una toma de posicin sobre las r&&& 





Acuerdo politico de la CE por el que se adaptan 10s reglamentos de 
estructuras agrarias a la r e f m  de 10s fondos esbucturales, reco- 
giendo la pr6rroga a la actual extxpabn que proponia España, 




Aprobaci6n por la Comisi6n del programa STRlDE para impulsar 
prograrnas de investtgacbn apiada a la economia, y que benefi- 





Reunibn en Paris del Comi6 de Aoci6n Pro-Europa, a la que asiste 
el Residente de la Generaiitat de Catalunya, Jordi Pupl. En su 
visita se entrevist6 con el Ministro de Comercio Exterior francés. 
Jean Marie Rausch. 
24.11.89 
URSS 
Euopa del Este 
Juan Antonio YMez, Asesor de Pd l t i i  Internacional del Residen- 
te del Gobierno, se reúne en Moscú con el Ministro de Exteriores 
soviético, Eduard Shevardnadze, a quien entreg6 una caria de 




Gdfo P h c c ~  
El Ministro de Exteriores, Francisco Fernández OrdrMez, recibió en 
Madrid al Viceministro iraqui de Asuntos Exteriores, Nizar Hamdun, 
con el fin de reactivar las relaciones entre ambos paises reduddas 
al minimo a raiz de la guerra del Golfo. Se trataron los temas del 
deficit comercial y 10s conflictes regionales. 
El Secretaria de Estado de Cooperación, Luis Yhíez, recibe en 
Madrid al Canciller panameño, Leonardo Kam, al que expred el 
malestar por la expulsión de periodistes aspanoles a principios de 
afm, y reiterb la postura de la CE respecto a la situaci6n politica de 
PanamB, esperando la -te celebra& de elecciones y respe- 
to a 10s Oerechos Hwnanos. 
El Secret& de Estado de Defensa franc&, Gerard Renon, visita a 
su hom6logo espatid, Rafael de la Cruz, para que España se inte- 
gre en el programa de defensa antiaérea Aster 15, en el que part~ci- 
pan Francia e Wi, y para que no abandone el proyecto Fams, del 
que fonnan parte España, Francia, Reino Unido e Italia. 
Durante ei curso de las negociaciones para la conclusi6n de L o d  
N, celebradas 8ruselas enire 10s paises de la CE y las del Grupo 
ACP, España condiciona su aportaclh -por un máximo de 580 




Africa del Me 
El Director General para Ewopa del Ministeri0 de Asuntos Exterio- 
res libio, Yuma Ferjani, visita por primera vez Madrid tras el detecio- 
ro de las relaciones bilaterales de hace tres Mos causado poc la 
expulsi6n del Encargado de Negoclos de la Embajada de ~ibia su 




Onente R b W  
El número dos del Departamento Pditico del Ministecio de Asuntos 
Ext&es de la OLP. Abu Jafa. se entrdta con ei Director Gene- 
ral de Africa y ~rienie Pr6ximo; Jorge Dezcallar, y con Juan Anto- 
nio Yhnez, Asesor de Asuntos Internacionales, informhnddes de la 




El Ministro de Exteriores, Frandsco Femlindez Ord6nez, inicia una 
ronda de consullas de dos dies con las embaiadores en Madrid de 
México, Colombia, Venezuela, Nicaragua, El W & r ,  Guatemala, 
Honduns, Costa Rica, EEW y Cana&, en un intento de explorar 
las vias de apoyo al proceso de paz en Centroarnetica. 
El representante del Banco Central de España en Venezuela. Pe- 
dro de W n e z ,  asegur6 que su institucih, como ei Banco üüba* 
Vizcaya y el Benco E m  de Credito estan interesados en abrir 





El Residente de Israel, Jairn Herzog, realia una escala de 24 horas 
en España en su viaje a A r g m t m  y üruguay. A pesar del carActer 
privado de su visita, el primer Jefe de Estado israeli que visita 





Finaliza la 'Cumbre de Estrasburgom con el acuerdo unánime de 10s 
Doce para que la CE refuerce y aceiere su marcha hacim la unidad 
europea. Feiipe Gonzáiez declara que no existe la posibil'dad de 





E l d n  de Espatia por unanimidad, en la reuni6n de Ministros de 
Transportes de 10s Estados miembros, miembro de pleno derecho 
de Eurocontrd, organisme internadonal encargedo de velar por la 
seguridad aérea civil. 
El Gobierno espatid detalla la ayuda que prometi a Pdonia, con 
motivo de la visita de 10s Reyesde E m a  a dicho pais el pasado 
mes de octubre. El Secretari0 de Estado de Comercio españd, 
Apolono Ruiz Ligero, y el de la Cooperadn Econhiica pdaco, 
Arndrzeij Wojdk, firman un acuerdo para fomentar el comercio bila- 
teral. 
El President8 del Gobiemo, Felipe Gondez, recibe al Primer Minis- 
tro de Mermecos, Azzedin Laraki, que se encuentra en Madrid en 
visita privada. Gonz&z insta a la rnoviliiaci6n del Magreb para 
evitar que el deshielo en 10s paises del Este haga olvidar a la CE los 





El Gobiemo &d ha dado instnrcciones a su Embaiadoc en 
Washington, ~uiián Santameria, para que solidte adaradbnes so- 
bre las circunstancias aue rodearon la muerte de un f o t h f o  es- 
patioi en Panamh por iopas norteamericanas. 
- 
